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Í N D E X GEOGEÀFIC 
Adam-Klissi, trofeu, 184. 
Ador, hipocauste, 254, fig. 318. 
Ager (Agger), 60; muralles, 75, fig. 59; 
sarcòfag, 157, fig. 198. 
Agrigento, tomba de Theron, 137. 
Aigüesvives, sepulcre, 140, fig. 160. 
Alacant (Lucentium), 9; constructor de 
la muralla, 78; temple, 112. 
Albano, tomba en la via Appia, 137. 
Albenga, II pilone, monument sepulcral, 
137, fig. 152. 
Alcázar do Sal (Colonia Scalabitana), 111. 
Alcover, sepulcre, 135, figs. 147-148. 
Alcúdia, teatre, 190, 203. 
Alexandria, 42; cultes egipcis, 91. 
Alfar, poblat ibèric, 31. 
Almazar, estela al Museu Arqueològic de 
Madrid, fig, 509. 
Almenara, temple, 111, 
Almeria, cultura, 8, 9, 30. 
Altafulla, pedrera, 272; voltes d'àmfo-
res, 276, 294. 
Amélie-les-Bains, termes, 223, 230, 232, 
figura 2 8S. 
Ametlla del Vallès, tapa de sarcòfag, 
157, fig. 199. 
Amrith, sepulcres, 136. 
Antioquia, 42; mausoleu, 136. 
Aguce Flaviance: V. El Hammam, 
Aguce Voconice o Aquis Voconis, V. Cal-
des de Malavella. 
Aquileia, 42; sepulcre, 143, fig. 172. 
Arles (Arélate, Theline), 42, 43, 284, 289; 
altars, 147; amfiteatre, 205, 206, 284, 
figura 265; art, 391; cultes egipcis, 91; 
museu, V, 391; teatre, 189, 202, 203, 
304,326, figs. 360-362; via romana, 265. 
Arles del Tech: V. Amélie-les-Bains. 
Assís, temple, 313. 
Aspendos, teatre, 194, 195. 
Atenes, 42, 152; acròpolis, capitells 
arcaics,305; dipylon,28; stoa,234,235. 
Badalona (Bceiulo), 60; arcs, 113, 114; 
casa romana, 252, fig. 314; estela ibè-
rica, 33, 34, 36, fig. 37; mosaics, 345, 
356, 368, figs. 444, 446, 460-462, 479; 
sòl de petits maons, fig. 440; sòl de 
marbre, fig. 441; termes, 232. 
Bceiulo, V. Badalona. 
Barà, arc, 109, 175, 179, 297, 324, figu-
res 232, 407,324. 
Barcelona (Barcino), IV, VI, XII: aqüe-
ducte, 262; altars funeraris, 146, figu-
res 165, 180, 181; capitells, 316, 320, 
322, 326, 334, figs. 388, 389, 437; car-
reus numerats, 272, fig. 333; citada 
pels autors llatins, 6, 40, 48; clau 
d'arc, fig. 420; columnes del carrer 
d'Avinyó, 325, 327, figs. 412-419, 422; 
cornisa, fig. 402; estàtues, 172,185, 186. 
figures 241, 242; estela ibèrica, 33, 36, 
388, fig. 36; fragments d'entaulament 
dòric, 304, figs. 258, 259; fris del tem-
ple, 321, 328, fig. 245; inscripcions, 62, 
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figures 243, 244, fig. de la pàg. 188; 
làpides commemorant personatges, 48, 
58,78, 186, 220; làpides especificant 
un llegat, 45, 56; maons de secció 
afuada, 275; mil·liar, 2 68, fig. 332; mo-
saic representant un circ, 215, 216, 
220, fig. 275; mosaic de Sant Miquel, 
232, 271, 356, fig. 465; mosaic de les 
Tres Gràcies, 358, fig. 466; mosaic des-
cobert per Rogent, 365, fig. 481; mo-
saic policrom, 364, fig. 475; muralles, 
77, 78, 80 ,297, figs. 72, 74; museus, 
V, XXVI, 391; pedreres de Montjuïc, 
272; pintures murals, 335; pla de la 
ciutat, 61,62, fig. 49; portal de la plaça 
Nova, 77, fig. 54; pòrtic del carrer de 
Viladecols, fig. 257; relleu, d'un sacri-
ficador, fig. 118; sarcòfags, 143, 147, 
153, 154,165, 172, figs. 167-171, 182, 
189-194, 207, 208, 212, fig. de la pàgi-
na 174; teatre, 202,203, 297, 326. figu-
res 256-259, fig. de la pàg. 210; tem-
ple, VIII, IX, 82, 94-99, 116, 283,310-
313,318,322,329,figs.92-100, 385-391; 
. termes, 223,231,232; trapezòphor,figu-
ra 319; urnes cineràries, 174, figs. 228-
230; via romana 266; poblat ibèric al 
Guinardó, 37. 
Barcino, V. Barcelona. 
Bausen, urna funerària, 384, fig. 529. 
Bellagarde (Castell de), trofeu, 184. 
Beziers, sarcòfag a Sainte-Aphrodise, 155, 
figura 196. 
Bilbilis, V. Calatayud. 
Bizanci, V. Constantinoble. 
Boades, sepulcre, 136, fig. 149-151; vil·la, 
291, 247. fig. 306. V. Torre del Breny. 
Bolonya, amfiteatre, 52. 
Bordeus, 40, 42. 
Boscoreale, vil·la, 240, 241, 243, fig. 296. 
Bosra, teatre, 194. 
Bovillce, circ, 211 , fig. 269. 
Breny, V. Torre del Breny. 
Briteiros (Portugal), pedres de la citania, 
figura 530. 
Burriac, muntanya, 60, poblat ibèric, 14, 
31,32,71. 
Cabanes (Ildum), arc de triomf, 175, 182, 
figures 238, 239. 
Cabeza de Griego, antefixa, 375. 
Cabrera de Mataró, necròpolis ibèrica, 
32; enterrament d'àmfores, 173. 
Calaceit, estela ibèrica, fig. 39; Tossal 
Redó, poblat ibèric, 12, 36, fig. 12, 34. 
Calaceit (Sant Antoni), cambra inferior 
d'una casa, fig. 43. 
Calafell, pla de la vil·la, 240, 254, figu-
ra 297; via romana, 266. 
Calatayud (Bilbilis), 48. 
Caldes de Malavella, banys, 222, 225, 
figures 280-285; sepultures, 173. 
Caldes de Montbui, cultes egipcis, 91; 
inscripció, 186; pont, 267, fig. 330; 
termes, 223, 227-229, figs. 286, 287. 
Cal·lipolis, V. Tarragona. 
Camprodon, monestir, descrit per Cave-
da, XV. 
Càpua, 42. 
Cartago, 40, 42, 43; dipòsit fet d'àmfo-
res, 260; mosaic, 216, 366. 
Casseres, poblat ibèric de La Gessera, 
figures 7, 13. 
Castell Rosselló (Ruscino), via romana, 
265. 
Castell Ruf, poblat ibèric, 71. 
Castellnou d'Ossor, torre romana, 72, 
figures 60-63. 
Castelló, 182; poblada per ibers, 9. 
Castrum Octavianum, V. Sant Cugat del 
Vallès. 
Catània, 42. 
Cazailh, urnes cineràries, 384. 
Cazaux, urnes cineràries, 384. 
Cellecs, poblat ibèric, 71. 
Celsa, via romana, 266. 
Centcelles, vil·la, 244, 245, figs. 295, 301-
303. 
Cerro de los Santos (Montealegre), està-
tues votives, 32, 37, 375. 
C'cesar Augusta, V. Saragossa. 
Civitas Consonarum, V. Coserans. 
Clauses, V. La Clusa. 
Claustra Pyrenei, V. La Clusa. 
Clausulas o Clausuras, V. La Clusa. 
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Clusa, La, V. La Clusa. 
Colonia Fabentia Iulia Augusta Pia Bar-
cino. V. Barcelona. 
Colonia Scalabitana, V. Alcázar do Sal 
(Portugal). 
Coll de Torre, vil·la romana, V. Boades. 
Comminges (Lugdunum Convenarum), 
379. 
Constantinoble, XXX, 42. 
Corbins, sepulcre, 126,272,figs. 128,129; 
obra de maó i de reble, 293. 
Còrdova,mesquita, 331, 332, 334, fig. 435; 
pont, 267. 
Corsa, mosaics, 367; figs. 492, 493. 
Coserans (Civitas Consonarum), 379. 
Cremona, 52. 
Cretes, estela del Tossa! de les For-
ques, fig. 38; mur d'<els castellans», 32, 
figura 35. 
Bàcia, esteles, figs. 518-520. 
Bayemus, sepulcre, 134; figs. 139-142. 
Belos, capitells arcaics, 305. 
Bènia, aqüeducte, 263. 
Dertosa, V. Tortosa. 
Bjèmila, basílica, 64; macellum, 237; 
fàbrica de carreus petits amb grans 
pedres, 290, fig. 352. 
Ebusus, V. Eivissa. 
Efes, temple, 10 3, capitells arcaics, 305. 
Egara, V. Terrassa. 
Egina, altar, 87. 
Eivissa, (Ebusus), 47, làpida referent a 
un aqüeducte, 47, 263; estàtua de 
Juno, 116. 
El Far, poblat ibèric, 71. 
El Hammam (Aquw Flaviance), banys, 
221, fig. 279. 
El Mèdol, pedrera romana, 272, fig. 334. 
Eleusis, temple, misteris, 152. 
Ellici o Illici, V. Fix. 
Elna (Illiberisj, via romana, 265. 
Elx (Ellici o Illici) límit geogràfic 
d'aquest estudi, XIX; inscripció rela-
tiva al constructor d'un arc, 182; està-
tua d'August, 116; temple de Juno, 
112; via romana, 266. 
Emeso (Sampsiceramus), mausoleu, 136. 
Emporion, V. Empúries. 
Empúries (Emporion), IX, 2, 6,13; arite-
fixa, fig. 336; capitells, 300,301, figu-
res 363-366, 368; carrer porticat, 329, 
figura 369; casa «Villanueva», figs. 451, 
452; cases ciutadanes, 239; centre de 
comerç exterior, 9; cisternes, 257, figu-
ra 322; clavegueres, 263; cobertes de 
terra, 294; colònia de Marsella, 3; cons-
trucció de formigó, 291; —de maó cru, 
273; — de maó cuit, 274; — de tàpia, 
283; desembarc de Scipió, 38; forns de 
ceràmica, 280; fortificacions, 31; fris, 
46; habitacions, 248-252, figs. 309-313; 
l!í, 4; llosa ibèrica al museu de Girona, 
37. 376, fig. 44; mosaics de la casa 
«Villanueva» figs. 456, 458, 459; — dels 
peixos, 352; —perdut, 356, fig. 464; — 
del sacrifici d'ifigènia, 352, figs. 115, 
450; muralles, 76, 284, 291, figs. 68-71; 
opus signinum, 343, 345, 346, fig. 442; 
parets d'una casa romana en opus reti-
culaíum, fig. 349; paviments dels 
edículs, figs. 448, 449; pintures murals, 
338; pla de la ciutat, 65-68, 22-30, figu-
res 29-33, 48, 53; puteóles, fig. 367; 
sarcòfag, fig. 226, sepulcre, 142, figu-
ra 164; stoa; 233-235, figs. 289, 290; 
temples, 82-94, figs. 76-89; testa, d'ac-
tor tràgic, fig. de la pàg. 204: turó de 
les Corts (necròpolis), 33; via romana, 
266. 
Erix, 40. 
Fabara, sepulcre, 120-125, figs, 119-124; 
fàbrica de pedra picada, 283, 284; sus-
tentades i entaulament d'ordre divers, 
297; ordre dòric decadent, 302-304, 
figures 373, 374; entaulament jònic de 
sepulcre, 308. 
Fano, basílica, 110. 
Far, EI, V. El Far. 
Field-Castor, forns de ceràmica, 276. 
Figueres, via romana, 2 66. 
Focea, 22. 
Fontscaldes, forn de ceràmica, 280. 
Francfort del Main, forns de ceràmica, 
276. 
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Fre ius , amfi tea t re , 205. 
Gandhara , escultura de Buda , 161. 
Garin, urnes cineràries, 384. 
Gausach, u r n a cineraria, 384, fig. 528. 
Gerunda, V. Girona. 
Gessera, La , V. Casseres. 
Girona (Gerunda), antefixa al Museu, 
procedent d 'Empúries , fig. 336; capi-
tells grecs d 'Empúr ies al Museu, 300, 
301; c iu ta t ibèrica, 15; estela funerària 
a l Museu, 148, fig. 186; fortificacions, 
60; inscripcions d 'un fris d 'Empúr ies 
al Museu, 46; mil/liar, 268; mosaic, 
representant un circ, 215,218,220 ,358 , 
figures 276, 277; mural les , 15, 3 1 , 38 , fi-
gures 2 1 , 67; Museu episcopal, IV; 
Museu provincial, IV, 391; obra de 
maons circulars, 274; pintures mura l s , 
335; p la de la c iutat , fig. 20; relleu 
d 'Empúries a l Museu, 376; sarcòfags 
d 'àmfores, 173; sarcòfags de l'església 
de S a n t Fel iu , 150-154, 275, figs. 188, 
195; sarcòfag llis a l Museu, 171 , figu-
ra 224; urnes cineràries al Museu, 174; 
via romana , 266. 
Guinardó, EI , vil·la ibèrica, 37. 
Guissona, làpida, 391. 
Ha l l s t a t t , cu l tu ra , 9. 
H a m m a m , E l , (Aquw Flavianee), V. E l 
H a m m a m . 
H a r v a r d , Univers i ta t , X X I I I . X X X . 
Heiligenberg, forns de ceràmica ,276 . 
Hemeroscopion, 22 . 
Henchi r Abd-el-Basset , aparell de pedra 
picada, 290 . 
Herculano, 91 , 
Herramélluri (Logroño) ceràmica de Líbia, 
figura 516. 
Iessona, V. Issona. 
Ildum, V. Cabanes. 
llliberis, V. E l n a . 
lluro, V. Mata ró . 
Issona (Iessona), làpida commemorat iva 
de dos ge rmans , prefectes dels fabri, 
54; p à t r i a de Marc Fab i Nepos, c i ta t 
en un epígraf de Badalona, 232; làpi-
d a , 3 9 1 . 
I tà l ica , 3 9 1 , amfi tea t re , 206; fig. 263, 
mosaic representan t u n circ, 216. 
J à v e a , d iadema, 12. 
Je rusa lem, 40. 
Jonque ra , La (Juncaria), 4; v ia romana , 
266. 
Juncaria, V. J o n q u e r a , La . 
Kenche la , 224. 
Knosos, 40 . 
La Clusa (Clauses, Clausuras, Clausulas, 
Claustra Pyrenei), 183; v i a r o m a n a , 
265. 
L a Gessera. V. Casseres. 
Legió VII gemina, V. León. 
León (Castrum legionisséptima; gemina;), 
lloc d ' aqua r t e ramen t , 34, 62, 280; este-
les, 379, figs. 508, 511, 512; v ia roma-
na , 2 66. 
Lió, V. Lyon. 
Liria, a l t a r , 145, fig. 177; mosaic dels 
treballs d 'Hèrcul , 361 , 362, fig. 470. 
Lleida (Ilerda), capitel l corinti arcaic, 
320, fig. 376; fragment de co lumna , 
figura de la pàg. 330; museu arqueolò-
gic, 391; museu d ' an t igu i t a t s medie-
vals , IV; p intures mura l s , 338; pont , 
267 ,268; v ia romana , 266. 
Lleó, V. León. 
Ll inars , «Torrassa del moro», 7 1 , figu-
res 55, 56. 
Llobregat, Castrum del por t a l desguàs 
del riu, 80. 
Lloret de Mar, obra de reble i maó , 291, 
figura 354; sepulcre, 141, figs. 161-
163. 
Lucena del Cid, els Foyos, to r re ibèrica, 
figures 5, 6. 
Londres (Londinum), per ímetre , 62; ins-
cripció de Thugga , 136. 
Lucania , cisternes, 258. 
Lucentium, V. Alacant . 
Lyon, 238 , mosaic representant u n circ, 
216, 217. 
Lugdunum Convenarum, V. Sa in t Ber-
t r a n d de Comminges. 
Maçalió, les Escodines a l tes , pob la t ibè-
ric, fig. 4; les Escodines ba ixes , pob la t 
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ibèric, fig. 3; el Piuró del barranc fon-
do, fig. 8; Sant Cristòfor, pilar de 
guix, 36, fig. 42. 
Madrid, maqueta del teatre de Sagunt 
al Museu arqueològic, 179; esteles pro-
cedents d'Almazar i de León al Museu 
Arqueològic, figs. £08, 509. 
Magnèsia del Meandre, 67; muralles, 89; 
art hel·lenístic, 91; teatre, 92. 
Mahó, mercat, 238, teatre, 203; temple, 
82, 111. 
Mallorca, XI . 
Manduest, cultes egipcis, 91. 
Manises, ceràmica, XXVII. 
Manresa, museu municipal, V; pont, 268. 
Martorell, arcs de triomf dels caps del 
pont, 175, 180, 182; figs. 233 ,234 , 
237; pont, 268, 283, 284, 287, figs. 329. 
331; via romana, 266. 
Mataró (lluro), ares, 113; inscripció fune-
rària, 56, fig. 47; mosaics, 343, figu-
ra 453; museu municipal, V; restes 
d'una casa, 353; sarcòfags d'àmfores, 
173: situació de la ciutat romana, 60. 
Mèdol,El,V. ElMèdol. 
Menorca, mosaic de l'illeta del Rei, 365, 
figura 482. 
Mérida, 42, 43, 391; aqüeducte, 260; 
pont, 267; teatre, 194-196. 
Metilene, inscripció referent al temple 
d'August de Tarragona, 102. 
Micenes, 115. 
Milà, 42; corrent artístic d'Orient, XXX. 
Miralp, sepulcre, 132, 134, 327, figs. 136-
138, 421. 
Montealegre, V. Cerro de los Santos. 
Narbona, 42, 43; làpida commemorativa 
de sacrificis, 96; museu Lamourgier, V; 
via romana, 265. 
Nimes, amfiteatre, 205, 206, fig. 264; 
aqüeducte, 284; arenes, 284; cultes 
egipcis, 91; temple, 102, 315; fàbrica 
mixta de carreus petits i grans pedres, 
289. 
Ocata, capitell, 320, fig. 397; mosaic, 
figures 476, 477. 
Olèrdola, fundada després del segle lli a. 
de J . C , 19; murs, 30-32; naturalment 
fortificada, 13; pla de la ciutat, 15, 17, 
figures, 22-25. 
Orange, fàbrica mixta de carreus petits i 
grans pedres, 289; teatre, 189, 191, 
194, 195, figs. 246, 247. 
Osca, via romana, 266. 
Ostia (Centum celUe), 244. 
Osuna, relleu ibèric, 37; bronzes, 192. 
Ovarra, làpida romana, 391. 
Palència (Pallantia), representació solar 
en forma d'estrella, 34; esteles, 379, 
figura 510. 
Pallantia, V. Palència. 
Palma de Mallorca, cippus, 147. 
Palmira, tombes, 136. 
Pamplona, estela, 380, fig. 514. 
Panopes, 258, 259. 
París, universitat, XXVIII. 
Paterna, ceràmica, XXVII. 
Pèrgam, art hel·lenístic, 91; besament 
d'un gran altar, 92; stoa, 234. 
Pertús (Portús), via romana, 265. 
Pineda, aqüeducte, 263. 
Pisa, sarcòfag, 162. 
Poblet, XIV. 
Pompeia, basílica, 234, 237,238; cultes 
egipcis, 91, fòrum, forma allargada, 
67, 68; mosaic, 356; pintures del sacri-
fici d'Infigènia, 114; teatre, 190, 194; 
temples, 88, 89, 92, 93, 110, figs. 89-91; 
termes, 223; voltes soportades per una 
capa de tuf, cobrint els cindris, 292. 
Pont d'Armentera, aqüeducte, 261. 
Pontevedra, Museu arqueològic, estela, 
380, fig. 513. 
Portús, V. Pertús. 
Pouaig de Moneada, mosaic al museu de 
València, 362, fig. 471. 
Prats de Rei, làpida, 391. 
Prenesta, capitells, 315; temple, 313. 
Priena, art hel·lenístic, 91; àgora, 67; 
stoa, 235; temple, 236-
Princeton, universitat, XXX. 
Puig Castellar, poblat ibèric, 14, 31, 
figura 10. 
Puig de Cebolla (Sagunt), inscripció reia-
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tiya a uns banys, 232; mosaics, 354, 
368, figs. 454, 455, 457, 485, 491, 494, 
495; vil·la, 243, fig. 300. 
Puig de les Animes, V. Caldes de Mala-
vella. 
Puzzoles, cultes egipcis, 91; material de 
construcció, 287. 
Queronea, 259. 
Ravenna, corrent artístic oriental XXX; 
mosaics, 387; voltes d'àmfores, 276, 
294. 
Reims, sarcòfag semblant a un altre bar-
celoní, 155. 
Reus, forn de gerrer del Vilar, 278; figu-
res 342, 343. 
Rhodes, V. Roses. 
Ribarroja, altar, fig. 114. 
Riez, cultes egipcis, 91. 
Ripoll, fonaments, XII; teules, 275. 
Rodes, art hel·lenístic, 91. 
Roma, 42, 44-51, 54-56, 97, 102, 175, 
299, 377, 388, 392; aqüeductes, 26] , 
arquitectura grega i etrusea, 300, capi-
tell de l'arc de Septimi Sever, figu-
ra 431; capitell del Panteó, fig. 393; 
capitell del temple de Júpiter a Monte 
Albano, fig 375; capitells, 298, figu-
res 361, 362; chc de Magenci, 291; 
escultors, 321; mortsr de calç i pu~-
zolana, 287; obra de maons, 291; obra 
de toves imaons, 273,274; ordre corin-
ti, 309; pedra blanca o palombino, 271; 
pintures muíais. 338; sarcòfag de la 
vil·la Borghese al Louvre, 155; sarcò-
fag del palazzo Fioli, 162, teatres, 190, 
191, 194, 196; temple de Júpiter Sta-
tor, 311, fig. 384; temple de Vesta, 
313; termes, 223; torres com les de 
Girona, 76; voites d'àmfores, 294; vol-
tes de maó, 292, 293. 
Roses (Rhodes), vila grega, IX, 22; tem-
ple, 82. 
Ruscino, V. Castell Rosselló. 
Sabadell, vil·la, 242, 243, 280; figs. 298, 
299. 
Sabroso (Portugal), portal del, fig. de la 
pàgina 392. 
Sagunt, 182, 390; aqüeducte, 262; capi-
tells jònics, 307, 308, 376, figs. 378-
380, 382, 505; cippus, 147; circ, 
214, 215, figs. 273,274; estela funerà-
ria, 148,fig. 184; fris, fig. 358; impor-
tància de la població, 15, 390; mosaic 
vermieulat, 360, fig. 469; límit de 
cultura, 9; muralles, 31, 78, pla deia 
ciutat, 15, 19,20, 64, 65, fig. 27; plaça 
d'armes, fig. 52; relleu, 375, fig. 507; 
representacions ibèriques, 388, sepul-
tures, 129, 142, fig. 135; teatre, 190, 
196-201; figs. 253-255, 348; tema dels 
dofins, 308,376, fig. 506; temple, 82, 
111, fig. 112; termes, 223; via romana, 
266; volta de reble, 293. 
Saint Aventin (Arboust), urnes cinerà-
ries, 384, fig. 521. 
Saint-Bertrand de Comminges (Lugdu-
num Convenarum), trofeu, 184, urna 
cineraria, 384. 
Saint-Germain en-Laye, Musée des anti-
quités nationales, capitell procedent 
de Saint-Remy de Provença, 318. 
Saint Chamas (Provença), arc de tiiomf 
del pont, 181, 182; 268, fig. 235. 
Saint-Pierre (Arboust), V. Sant Pere de 
l'Arboust. 
Salsadella, enterraments ibèrics, 32. 
Sampsiceramus, V. Emeso. 
Samotracia, art hel·lenístic, 91. 
Sant Antoni de Calaceit, aparell dels 
murs, 31, fig. 11; àrea, 14, 15; bassa 
per a l'aigua, fig. 14; V. Calaceit. 
Sant Cugat del Vallès (Castrum Octa-
vianum), XII; capitell, 334, fig. 436; 
ceràmica, 381, fig. 517; fortificacions 
romanes, 75; monografia, XIII ; sarcò-
fag al Museu de Barcelona, 165, figu-
res 207, 208; via romana, 266. 
Sant Jaume de Frontinyà, XI I . 
Sant Jaume dels Domenys, aqüeducte, 
263, fig. 327. 
Sant Just Desvern, mosaic, fig. 48Q. 
San Llorenç del Munt, monografia, XII I . 
Sant Martí Sarroca, forn de ceràmica, 
278-280, fig. 344; maons, 274. 
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ant Pere de l'Arboust, urnes cinerà-
ries, 384, figs. 523, 524, 526. 
Sant Pere Pescador, port, 25. 
Sant Pol de Mar, fortificació romana. 
71, fig. 57. 
Sant Vicenç de Castellet, V. Boades. 
Santa Maria d'Arles, V. Amélie-les-
Bains. 
Santa Maria de Maldà, mosaic, 359, 
368, fig. 468. 
Saragossa (Cesar Augusta), 40. 
Segòvia, aqüeducte, 260. 
Selínunt, capitells arcaics, 305. 
Sens, 238. 
Serós, torre, 72 , fig. 58. 
Setabis, V. Xàtiva. 
Sevilla, 43. 
Signia, origen del nom opus signinum, 
342. 
Siracusa, 42. 
Sitges, via romana, 266. 
Solsona, altar ibèric 35, figs. 40, 41; 
límit dels ibers, 9; museu d'antigui-
tats , IV; vil·la, 247. 
Sommieres, viaducte, 284. 
Sopeira, làpida, 391. 
Sos del Bey Católico, fragment d'estela 
ibèrica, 380, fig. 515. 
Spalato (Split), palau de Dioclecià, 245. 
Summum Pyreneum (Pertús), trofeu de 
Pompeu, 183; via romana, 265. 
Tabarca, mosaic, 248, figs. 307, 308. 
Taher (Barcelona), 80. 
Tarbes, altar, 382, 
Tarraeo. V. Tarragona. 
Tarragona (Tarraeo, Cal·lipolis): XIV, 
48, 56,324,390; amfiteatre, 206,209. 
266-268, fig. 355; antefixa del mace-
llum, fig. 337; antefixes guardades al 
Museu, 375, figs. 501-504; aqüeducte, 
260, 261,figs. 321, 323, 324; ar t . XIX, 
300, 321, 391; ara representada en 
una moneda, fig. 113; base al mace-
llum, fig. 405; base àtica, 329, figu-
res 247, 249; base corintia, 32 9, 
figura 428; capitells, 298, 308, 327, 
334, figs. 359, 360, 377, 423, 438; capi-
tells dòrics, 298; capitell jònic, 307; 
capitell al ?na-eHum, fig. 404. capitells 
de la necròpolis cristiana, 325, 410, 
411, 424; capitell i entaulament del 
temple d'August, 322, figs. 398-401; 
capitell del temple de Júpiter, 333, 
figures 432-434; castell de Pilat, V. 
palau d'August; centre de comerç 
exterior, 9; circ,2 11-213,220-222,figu-
res 270-272; circ (volta), fig. 355; cis-
terna coberta amb àmfores, fig. de la 
pàgina 264; citada per Plini Ausoni i 
Aviè,4,40; ciutat antiquíssima, 13,15; 
clavegueres, fig. 328; col·legis, càrrecs 
públics 50, 56; configuració, 63, 64; 
construccions de tàpia, 283; cornises, 
figures 381, 406; cultes egipcis, 91; 
dipòsit, 260; entaulament jònic, 308, 
figura 381; entaulament del temple 
d'August, fig. 398; estàtues, 185-187, 
figura 240; estela, fig. 185; font, 
256, fig. de.la mateixa pàgina; forns 
de gerrer, 277, 280, figs. 339-341; 
fòrum, fig. 347; frisos, figs. 46, 231; 
fris del temple de Júpiter al claustre 
de la catedral, 333, figs. 430 , 432-434; 
fust de columna del temple d'Augi^t, 
figura 403; hipocaustes, 255, figs. 315-
317; importància de la població, 15, 
42, 43; inscripcions, 50-55, 186, 187, 
376;~macellum, 237, 238, 323, 329, figu-
res 291-294, 337,404-406; marques ibè-
riques de picapedrer, 38; monuments, 
45, 187; —pàleo-cristians, XXIX; mo-
saics, 343, 345, 362, 366, figs. 439, 
443, 472-474, 478, 483, 484, 486-490; 
muralles, 15-19, 30, 31, 39, 75, 284, 
286, figs. 1, 2, 45, 64-66, 350; Museu 
Arqueològic, IV, 391; necròpolis cris-
tiana (Museu), 158; obra de maons 
cuits, 274, 275; obra de toves, 273; 
ordre arquitectònic, 309; palau episco-
pal, 77; palau dAugust, 302, figs. 50, 
51, 370, 371; parets dobles de pedra de 
fil, 228,229, 291; pedreres, 272; pintu-
res murals, 335; pla de la ciutat, 15, 16, 
63, 64, fig. 15; portals romans, figs. 65, 
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66; pretori d'August, 284, fig. 346; re-
lleu d'un sacrificador, 114, fig. 117; 
sarcòfags, 150-153. 155,156, 297,figu-
res 187, 197, 225; —acanaláis, 167, fi-
gures 213-219; sarcòfags estrigil·lats, 
158,159,162,164, 165, figs. 200, 201, 
203-206,209-2ll;-llisos, 170-172, figu-
res 220, 221;-motllurats, 170,fig. 222; 
— d'àmfores, 173; sepulcre de teguloz i 
imbrices, fig. 227; sepulcre de pla cen-
tral, 143, 144, fig. 166; sepulcre en 
forma d'ara, figs. 174-176; taula (peu 
d 'una), 256, fig. 320; teatre, 190-196, 
figures 248-252; temples, 82, 99-107, 
283, figs. 101-106; temple d'August, 
296,318,321, 322, figs. 398-401; tem-
ple de Júpiter, 333, figs. 430, 432-
431; termes, 223, 230-231; urnes cine-
ràries, 174; via romana, 266; vins, 
4; voltes recolzades de reble damunt 
cindris, 2g3, figs. 355, 357; voltes 
d'àmfores, 276, fig. 338. 
Tène, La, cultura, art geomètric, 387. 
Tera, sloa, 234, 235. 
Terol, via romana, 266. 
Terrassa (Egara); altars, 113; església de 
Sant Pere, capitell, 328, fig. 425; 
església de Santa Maria, fris del por-
tal, 328, fig. 426; esglésies visigòti-
ques, XX, XXIX. 
Thubursicum, arc de triomf, 182. 
Thugga, mausoleu, 136. 
Timgad, àrea, 63; basílica cristiana; 
fòrum, 67; habitació, 249; macellum, 
237; fàbrica mixta de carreus petits i 
grans pedres, 290; fig, 351; termes, 
223. 
Tippassa, sarcòfag, fig. 202. 
Tivissa, joies, 12. 
Tívoli, capitells, 315, fig. 392; temple 
de Vesta, 97, 310,311,313, 315; figu-
res 383, 392. 
Toledo, XI I . 
Tolosa, altar procedent de Tarbes, 382; 
capitells procedents de Béziers i de 
Narbona, 318; ciutat gran murada 
de maons, 42; estela, 384, fig. 522; 
lloada per Estrabó, 43; museu, 39i 
urna cineraria, fig. 525. 
Torrassa del Moro (Llinars), 283 . 
Torre del Breny, 136; monument fune-
rari, 127-129, figs. 130-134. 
Torre dels Scipions (Tarragona), monu-
ment funerari, 137, 138, figs. 153, 154. 
Tortosa, 182; associació d'atletes, 209; 
estela, 148, fig. 183; lli, 4; via romana, 
266. 
Tossa, mosaics, 268-270, 368; figs. 496-
499; vil·la romana, 245. 
Tossal Bedó, ornaments deia casa ibè-
rica, 36, fig. 34. 
Treves, 42. 
Tunis, mosaic, 366. 
Turbia, trofeu, 184. 
Tusculum, tanca artificial de pedra de 
fil, 282. 
Vaison, amfiteatre, 205. 
València, altar funerari, 146, 376, figu-
ra 178; culte a Júpiter Ammon, 106; 
cultes egipcis, 91; entaulament dòric, 
304, fig. 358; làpida, 262; làpida refe-
rent al mercat, 238; mosaic del cen-
taure, 353; mosaic procedent de Pou-
aig de Moneada, 362, figura 471; relleu 
funerari, 137, fig. 155; reproducció del 
teatre de Sagunt al Museu Arqueològic 
de Madrid, 197; temple, 82; via ro-
mana, 266. 
Vall d'Aran, urnes, 2 97. 
Vall de Biu, aqüeducte, 291, fig. 326. 
Veleia, termes, 223, fig. 278. 
Vélez, antefixes, 375. 
Vèlia, cisternes semblants a les d'Em-
púries, 258. 
Verona, sistema de construcció, 292. 
Vic, 60; estela 33; fàbrica de grans i 
petits carreus, 289; museu d'art cris-
tià, V, 391; temple, 82, 107. 111, 
272, figs. 107-111; base del temple, 329, 
figura 409; capitells del temple, 308, 
324, fig. 408; entaulament del tem-
ple, fig. 108; via romana, 266. 
Vienne (Vienna) del Delfinat, 55; temple 
d'August, 102, 310, 318, fig. 394. 
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<abertran, XIV. 
Vilablareix, emmotllat de formigó, 291; 
obra de maó i de reble, 293; sepulcre, 
138, 139, 291, 293, figs. 156-159. 
Vilafranca del Penedès, via romana, 266. 
Vilagrassa, excavacions, 247, fig. 304; 
mosaic, 372, fig. 500; pla, fig. 305. 
Vila joiosa, aqüeducte, 262; sepulcre, 
135, fig. 143-146. 
Vilamarxant, altar funerari, fig. 179. 
Vilamòs, urna cineraria, 384, fig. 527. 
Vilanova, museu, V; via romana, 266. 
Vilar (El), V. Beus. 
Vilaró d'Olius, poblat ibèric, fig. 9. 
Vilarrodona, columbari, 125, 274, 294, 
figures 125, 127, 345. 
Vilet, mosaic, 370. 
Volsinium, 6. 
Xàtiva (Setabis), via romana, 286. 
Xelva, aqüeducte, fig. 325. 
Xèrica, arc commemoratiu, 182. 
Yale, universitat, XXX. 
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Pròleg de la primera edició , . III 
Pròleg de la segona edició XXITI 
L L I B K E I 
E L M E D I SOCIAL 
I.—Estat del país català en el moment de la invasió romana. . 1 
La geografia física de la Iberia pre-romana: Diversitat del sòl, del clima 
i del conreu. 
La cultura: Diversitat de cultures. — Textos de geògrafs i historiadors grecs 
i romans. — Orígens prehistòrics d'aquesta diversitat. — Tres estats de 
cultura: la pròpiament ibèrica; la neolítica i eneolítica amb la superposi-
ció celto-ibèrica. i la dels pobles on no ha penetrat la cultura ibèrica. 
— Cultura de les Balears. Descripció de la cultura ibèrica. 
L'aspecte dels poblats ibèrics: Tipus d'urbanització: La renglera simple de 
cases. — Les múltiples rengleres de cases. —Les cases al voltant d'una 
plaça. —Els poblats de cases aïllades amb murs de defensa.—Dimen-
sions dels poblats. 
Tarragona, Girona, Olèrdola, Sagunt: Tarragona, la Cal'lípolis d'Aviè. — 
La muralla anterior a la meitat del segle VI. — La seva construcció. — 
Girona; les muralles primitives. — Olèrdola; les muralles posteriors al 
segle in a. de J . C. —Sagunt; les muralles de grans pedres i la de reble. 
Emporion: Els textos. Descripció de la ciutat grega: el port, els carrers. 
— El lloc dels temples.— L'Agora. — El portal i les muralles. —Situa-
ció de la vila indígena. 
L'arquitectura: Sistema de construcció de les muralles: els murs de grans 
pedres; els de pedres petites sentades amb fang. —Alanca d'edificis 
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públics. — Els enterraments; les esteles funeràries.'—Les cases, la deco-
ració; els plans.—La decoració arquitectònica.—L'escultura. 
Les muralles de Tarragona amb marques de picapedrer ibèriques i les 
d'Empúries. 
II.—L'arquitectura romana a Catalunya; art colonial 41 
Els donadors de monuments: Marcus Aurelius Vincentius, fundador de ter-
mes. —• Lucius Cecilius Optatus, fundador de jocs al circ i donador 
d'oli a les termes per al poble. — Lucius Minicius Natalis, pare i fill, 
que pagaren uns banys i el seu aqüeducte.—Cornelianus, fundador d'un 
edifici a Empúries. — Els Cornelii, que porten aigua a Eivissa. 
Els homes commemorats amb arcs triomfals i estàtues: Lucius Licinius Sura, 
senador romà. — Lucius Licinius Secundus el seu llibert, i Accensus. 
III.—Organització del treball romà a Catalunya 49 
Els col·legis en el Convenlus Tarraconensis: el Coïlegium Centonarium i el 
dels fabri a Tarragona. 
Prefectes dels fabri: Els prefectes militars dels fabri a Tarragona, Barce-
lona, Isona i Sagunt. 
Commemoració d'homes d'ofici: LTn teuler i pintor, un picapedrer i un plo-
mer a,iTarragona; un dautador de Vienne mort a Tarragona. 
Curatór operis: Epígrafs de Tarragona d'un curador de les vies de Roma; 
el curador del temple i els murs de Tarragona. 
Edils i càrrecs administratius de les obres. 
L L I B R E I I 
E L S MONUMENTS 
I.—Els pobles i les ciutats 59 
Els petits nuclis de població: El recinte d'Ager, Agellum o Agell. El 
Vicus. 
Gerunda: Pla de la ciutat romana. 
Barcino: Restes de pla. 
Tarraco: El perímetre; topografia de la ciutat* 
Sagunt: Descripció de les restes de la ciutat. 
Empúries: Els quatre barris de la ciutat: la Paleòpolis, la Neàpolis, la 
colònia romana, els barris intermitjos. — Llur disposició urbanística. 
— El fàrnm. —Quatre períodes de la urbanització d'Empúries. 
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II.—Fortificacions 69 
Les torres: La «Torrassa dels Moros» de Llinars. —'La «Torre dels Moros» 
de Serós. — La «Torre» de San t Pol de Mar. — La de Castellnou 
d'Ossor. 
Castrum i Castellum: E l Castrum Octavianum. 
Les muralles de les ciutats: Tar ragona , Girona , Empúr ies , Barce lona . 
Les mural les en l 'epigrafia . 
/ III.—Els temples y 81 
Els temples d'Empúries: L'edícul d 'Esculapi i cel'les immedia tes en el 
nivell superior del recinte del temple . — El temple del pla inferior. — 
Lloc de culte a l 'a i re l l iure. — B a s a m e n t a m b doble p e d e s t a l . — B a n c s 
i grades . — El temple de Serap is .—Comparac ió a m b el temple d'Issis i 
Mercuri de Pompe ia . 
El temple de Barcelona: Excavacions de la J u n t a de Comerç; si tuació, p la 
i or ientació; distr ibució de les seves columnes; el seu caràc te r arcaic . 
Temples de Tarragona: Temple d 'August ; dades proporcionades per les 
monedes i làpides; el clypeus que decorava els seus frontons. — Temple 
de Júpi te r ; dades epigràfiques dels temples de Tar ragona . 
El temple de Vic: P l a ; número de columnes del pòr t ic , cober ta , períbol. 
El temple de Sagunt. 
Restes de temples diversos. 
Els altars: L ' a l t a r d 'August a Ta r ragona segons les monedes. — Els 
a l t a r s dels temples . — Les a res aï l lades. — Els sacrificis segons el 
mosaic d 'Empúr ies . 
Les estàtues dels déus. — Les invocacions. 
IV.—Monuments funeraris . . . . / 117 
Sepulcres en forma de temple: Sepulcre de Lucius Emil ius Lupus , de 
F a b a r a . — Columbari de Vilarodona. — Sepulcre de Corbins. — La 
«Torre del Breny». — Sepulcre de Sagunt . — Sepulcre de Miralp. — 
Sepulcre de Vilajoiosa. — Sepulcre d'Alcover. 
Sepulcres en forma de torre: Torre dels Escipions. — Sepulcres de Vila-
blareix, Aígüesvives, Lloret de Mar , E m p ú r i e s , Sagunt . 
Sepulcres de pla central: Kestes d ' un sepulcre a Ta r r agona , segons 
La borde. 
Sepulcres en forma d'ara: Reconstrucció d ' a q u e s t t ipus a base de les restes 
del Museu Arqueològic de Barce lona . —• Restes t robades a l cementir i 
cr is t ià de Tar ragona . —• Les a res sepulcrals de sacrifici, 
Cippus. 
Esteles. 
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Sarcòfags historials: Sarcòfags amb el rapte de Prosorpina al Museu 
d'Arqueologia, de Barcelona, a Sant Feliu, de Girona, i al Museu de 
Tarragona; sarcòfags amb la representació d'una escena de caça al 
Museu d'Arqueologia, de Barcelona i a Sant Feliu, de Girona. Relleu 
de Tarragona amb la batalla de les Amazones. Sarcòfag d'Ager 
amb la conca imaginaria, rodejada de nereides i tritons. 
Sarcòfags estri gil'lats: Sarcòfag dels lleons i sarcòfag del filòsof, de 
Tarragona. — Sarcòfags amb figura togada als cantons, de Tarra-
gona. — Sarcòfag amb el bust del difunt, de Sant Cugat del Vallès. 
— Sarcòfags sense representació de figures. 
Sarcòfags acanaláis: Tipus sense figura. 
Sarcòfags llisos: Tipus senzills. 
Fragments de sarcòfags. 
Sarcòfags de la població pobre: Enterrament de caixa construïda de teules. 
— Enterrament d'obra de reble. — Enterrament en forma de coberta 
a dues pendents — Enterrament d'àmfores. 
Urnes cineràries. La cupa. 
VI.—Monuments commemoratius 175 
Arcs triomfals: Arc de Barà dedicat a Lucius Licinius Sura. — Arc del 
pont de Martorell. — Arc de Cabanes. — Arc decorat d'estàtues de 
què parla una inscripció trobada a la via de Tortosa a Sagunt i 
altra trobada a Elx. 
El trofeu de Pompeu al Summum Pyreneum. 
Estàtues i epígraf8 commemoratius: Lloc de les estàtues.—Material. 
/ • VII.—Teatres . . . / 189 
Teatre de Tarragona. 
Teatre de Sagunt: Idea sobre la vela del teatre. 
Teatre de Barcelona: Restes probables de l'entaulament del teatre, anàlo-
gues al del teatre d'Arles, de Provença. 
Teatres d'Alcúdia i Mahó: Dades epigràfiques. 
VIII.—Amfiteatres • )í 205 
Amfiteatre de Tarragona: Les lluites en els amfiteatres segons l'epigrafia 
catalana.—El llegat de Lucius Caecilius Optatus per a festes de lluita-
dors a Barcelona i Tarragona.—La societat Sodales Herculani a Tortosa. 
IX.—Circs £ 211 
Circ de Tarragona. 
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Circ de Sagunt. 
La spina dels Circs: Mosaic de Barcelona (Museu d 'Arqueologia) , re-
p resen tan t la spina del Circ. — Mosaic de Girona, representan t la 
spina, el pulvinar i les carceres. 
Els jocs de Circ en l'epigrafía: Els aurigues de Tar ragona . — Els jocs 
a m b llànties, Ludi cum vasis luminum de T a r r a g o n a . 
X.—Termes. ' .'' 223 
Termes de Caldes de Malavella: Piscina del Puig de les Animes. — T e r -
mes dels bull idors. — Depar t amen t s de les termes existents en relació 
al p la de les d'Aquae Flavianae. 
Termes de Caldes de Montbui: Pla-secció. — Reconstrucció del pla-secció 
en relació al de les d'Aquae Flavianae. 
Termes d'Arles. 
Termes de Tarragona. 
Les termes de Barcelona. 
Les inscripcions i les termes. 
XI.—Els Mercats ( / . 233 
La «Stoa» d'Empúries: P l a . — Comparacions . 
El «Macellum» de Tarragona: P l a . —Cronologia . 
Els mercats en Vepigrafía. 
XII.—La casa romana. y \ 239 
La vil·la: La vil·la de Calafell en comparació a la de Boscoreale. — La 
de Sabadel l . — L a de Puig de Cebolla. — Possibles restes d ' u n a vil·la 
a Centcelles. — La vil·la de Tossa. — Restes de Vilagrassa, Solsona i 
Boades. 
L'habitació a ciutat. Les cases romanes de la ciutat grega d'Empúries: 
P l a n s a m b habi tacions al v o l t a n t d 'un a t r i . — Cases d 'una o dues 
habitacions. 
Les cases de la colònia romana d'Empúries. 
La casa romana de Barcelona. 
Els hipocaustes. 
Mobiliari domèstic. 
XIII. -Aqüeductes . \ / 257 
Les cisternes. 
Els aqüeductes: Aqüeductes de Barcelona, Tar ragona , Xelva, Vila jo iosa .— 
Les inscripcions referents a l s aqüeductes . — Els aqüeductes de les ril·lae. 
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Les clavegueres: Les clavegueres d'Empúries; les de Tarragona. 
XIV.— Les vies . 265 
Vies principals del Conventus Tarraconensis. 
Ponts: El pont de Lleida segons els documents. — Restes diverses de 
ponts romans. 
Els mil·liars. 
L L I B R E I I I 
A N À L I S I E S T R U C T U R A L I A R T Í S T I C 
I.—Materials 271 
Les pedres i les pedreres: La pedrera romana del Mèdol prop d'Altafulla. 
— La numeració dels carreus. — L a caixa de grípia per a l'elevació. 
Les toves i els maons: Mides. — Formes diverses de cobertes. 
Teules, canonades i àmfores per a la construcció de voltes. 
Forns de ceràmica: Forns de Tarragona, Reus, Sant Martí Sarroca, Saba-
dell i Empúries. — Teuleries militars segons les inscripcions. 
II.—Menes d'obra usada pels romans 281 
Opws formaceum: Descripció de Plini, Varró, Titus Livi i Sant Isidor. 
— L'obra de tàpia a Catalunya com a les ciutats africanes. —Reforç 
de muntants de pedra. 
Opus quadratum: Cues d'orenella d'unió dels carreus al sepulcre de Fabara. 
— Caixes per a espigues metàl·liques de les columnes del temple de 
Vic. —-Obra mixta de grans i petits carreus al temple de Vic.—-Amfi-
teatres i teatres de Tarragona i llurs analogies amb les obres romanes 
de Provença i amb l'aparell dels murs de Timgad a l'Alger i d'Henchir 
Abd-el-Rasset a Tunis. 
Arcs i llindes de pedra picada. 
Opus incertum. 
Opus emplecton: Obra feta a capes amb compressió: Pont de Martorell. 
— Sepulcre d'Empúries. —Obra sense compressió: opus spicatum, opus 
reticulatum. — Obres de pedra acarreuada omplertes de toves: muralla 
de Tarragona.—Revestiment de carreus petits amb reforç de muntants 
i lligadors de grans pedres. 
Pinyolenc o formigó: Fonaments — Formigó emmotllat en caixes de fusta. 
—Par t superior de les muralles d'Empúries. 
Obra de maó. 
Voltes d'«opu8 ccementitïum». 
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Obra de maó i de reble i de maó de pla: Obra del sepulcre de Vilabla-
reix . —• Voltes del m a t e i x m o n u m e n t . — Voltes del condilorium del 
rnpjmmejit-Jiuaerftri de Corbins. —Arcuac ions de m a ó de pla del colum-
b a r i de Vi larodona. 
Les voltes d'àmfores. 
Cobertes. 
III.—Els ordres arquitectònics romans a Catalunya. Ordre dòric . 295 
Capitells de tipus grec i etrusc: Capitel ls del Museu de Tar ragona . •—^Capi-
tells empori tans de\ Museu de Girona..—Capitells t r oba t s a les excava-
cions d 'Empúr ies . 
Dòric vitrubià: P i las t res del pa lau d 'August a Tarragona. 
Dòric de decadència romana: Ordre del sepulcre de P a b a r a . 
IV.—Ordre jònic 305 
Capitells jònics de Tarragona. 
Capitells de Sagunt. 
V.—Ordre corinti 309 
Ordres amb el capitell arcaic. L'ordre corinti del temple de Barcelona: P r o -
porció. — E n t a u l a m e n t . — Capitel l . — Tècnica escultòrica. — B a s e . — 
D a t a . — C a r à c t e r de la tècnica d'execució. 
Capitells de Lleida i de Tarragona. 
Ordre del temple d'August a Tarragona. 
L'ordre del «Macellum» a Tarragona. 
Ordres de l'Arc de Barà i del temple de Vic. 
Ordre corinti de les darreries de l'itfiperi. 
Capitells ornats de testes animals o de testes humanes. 
Bases. 
VI.— Ordre compost 331 
Ordre compost del temple de J ú p i t e r a Ta r r agona . — Capitell del Museu 
de Barcelona. 
VIL—Mosaics 335 
Opus signinum: Orígens i da tes cronològiques. — E x e m p l e s d ' I luro , Bada -
lona i Empúr ies . 
Els «emblemae»: Procedència . — Àrea geogràfica. •— Emblema d'Ifigénia, 
d 'Empúr ies . — Al t res emblemae de la mate ixa c iu ta t . 
L'«opus tessellatum» geomètric en blanc i en negre: Combinacions de polí-
gons regulars ; exemples d 'Empúr ies , l lu ro i Pu ig de Cebolla. — Gra-
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ques i temes aïllats sobre un fons llis. —Exemples d'Empúries, Puig 
de Cebolla i Badalona. \ 
El tesseïlatum i el vermiculaium en blanc i negre mesclats: Formes curvilí-
nies a grans estrelles centrals. —Formes vegetals. —Representació 
del plecta.—Formes animals. —Exemples d'Empúries, Badalona i 
Barcelona. 
Els mosaics policroms. Permanència de la idea de l'emblema: Procedència 
dels materials.—L'emblema executat pels mosaïcistes locals.—El 
mosaic de les Tres Gràcies, de Barcelona.—-El de Belleròfon, de 
Girona. — Fusió de l'emblema i l'ornament. — Multiplicació del qua-
drat de l'emblema. — Mosaic d'Hèrcul, de Liria. — Mosaic de les Muses, 
de Pouaig de Moneada.—Mosaic de Perseu i Andrómeda, de Tarragona. 
Els mosaics policroms sense emblema: Complicació de la policromia i de 
l'ornament.—-Difusió de les representacions d'objectes i figures en l'or-
nament. —• Desaparició del cannevas geomètric. 
Les darreries del mosaic romà: Profusió de temes. •—Temes antics nova-
ment introduïts: l'entrellaçat, la svástica.—-Varietat de temes figurant 
en cada polígon o cercle decoratiu; varietat de la forma dels polígons. 
—-Exemples de Maldà i Badalona. —-Persistència dels temes antics. — 
Exemple de Tossa. 
VIII.—L'art romà rústic . . . . . . . . . . . . . . . 373 
L'art popular. Reproducció de vestits: Analogia de les antefixes trobades 
a Tarragona i les de Cabeza de Griego i Vélez. 
Introducció a l'art romà de símbols i temes iconogràfics locals. 
Esteles i urnes de comarques apartades: Esteles de León i Palència. — 
Esteles de Pontevedra, Pamplona i Sos del Rey Católico. —-Variant 
amb l'arc de ferradura emmarcant la r o sàcea superior.—Compara-
ció amb les esteles de la Dàcia. — Variant amb la representació d'un 
pòrtic.—Esteles, cipptts, altars de les valls pirenenques. 
L'art romà rústic i l 'art ibèric. 
IX.—Conseqüència final 389 
índex bibliogràfic 395 
índex geogràfic 407 
Taula de matèries 417 
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E n la pàg ina 171, línia 19, cal suprimir «unes figures». 
» » » 173, no t a 6, s 'ha d'afegir després de F I T A , Fidel: Lápidas romanas 
recién halladas en Barcelona. 
E n la pàg ina 257, línia 4, cal supr imir «aquestes cisternes». 
293, l ínia 32, cal afegir: «L'obra mix ta no és e m p r a d a en les voltes». 
323, línia 22 , cal supr imi r : el capitel l a m i d a 1,10. 
401, línia I , cal suprimir : M È L I D A , J . E . : 
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Ptea. Ptes. 
Vol. III i darrer.—Els segles xn i x m . 
(Exhaurit.) 
Documents per la Història de la Cultura cata-
lana mig-eval, publicats per A. RUBIÓ I 
LLUCH. 
Vol. I (Exhaurit.) 
» II i darrer 25 
Itinerari de Jaume I el Conqueridor, per JOA-
QUIM MIRET I SANS (Exhaurit.) 
Les Obres d'Auziàs March. Edició critica en 
dos volums, en vista de tots els manuscrits 
i totes les edicions, per AMADEU PAGÈS. . 24 
Edició de 40 exemplars en paper de fil. . 50 
Repertori de l'antiga literatura catalana, per 
JAUME MASSÓ TORRENTS. 
La Poesia. Vol. I (publicat a despeses 
del Sr. Francesc Cambó) 45 
Dlplomatarl de l'Orient Català, per A RUBIÓ 
I LLUCH (En premsa.) 
L'Arquitectura romana a Catalunya, per J. PUIG 
I CADAFALCH. Reedició ampliada del Vol. I, 
llibre I, de Y Arquitectura romànica a Cata-
lunya de J. Puig i Cadafalch, A. de Fal-
guera i J. Goday 50 
L'Arquitectura pre-romànica a Catalunya, per 
J. PUIG I CADAFALCH. Reedició ampliada 
del vol. I, llibre II, de Y Arquitectura romà-
nica a Catalunya de J. Puig i Cadafalch, 
A. de Falguera i J. Goday. 
(En premsa.) 
Dietari de la Generalitat de Catalunya. 
(En premsa.) 
Cartolari de Poblet. (En preparació.) 
E S T U D I S D E B I B L I O G R A F I A L U L · L I A N A 
I. — L'Edició maguntlna de Ramon Llull, pel 
Dr. A. GQTTRON 5 
II. — Bibliografia de les Impressions lul·lianes, 
per ELIES ROGENT i ESTANISLAU DURAN . . 25 
FUNDACIÓ CONCEPCIÓ RABELL CIBILS 
V Í D U A R O M A G U E R A 
Gesta comitum Barcinonensium. Textos llatí 
i català, per L. BARRAU-DIHIGO i J. MASSÓ 
I TORRENTS 25 
Dietari del Capellà d'Alfons el Magnànim, publi-
cat i anotat per F, MARTORELL I TRABAL. 
(En premsa.) 
B. DESCLOT: Crònica. Editada i anotada en 
col·laboració amb FERRAN SOLDEVILA, per 
JORDI RUBIÓ (En premsa.) 
Libre dels Feyts de Jauma I, editat per MANUEL 
DE MONTOLIU, P. Marsilil liber actuum do-
mini ragis Jacobi, editat per XAVIER DE 
SALAS i ENRIC BAGUÉ. Anotació de FER-
RAN SOLDEVILA (En premsa ) 
MEMÒRIES 
Vol. I (publicat a despeses de la Insti-
tució Patxot): 
Fase. I.—PERE PUJOL, L'urna d'argent de sant 
Ermangol, bisbe d'Urgell 4 
Fase. II.—A. RUBIÓ I LLUCH, Paquimeras i 
Muntaner 2 
Fase. III.—J. MILLAS I VALLICROSA, Docu-
ments hebraics de Jueus catalans 15 
Fase. IV. — J. DE C. SERRA-RÀFOLS, Forma 
ConventusTarraconensis,I.Baetulo-Blanda. 8 
Fase. V. — Leges Palatinae Jacobi II regis 
Maioricarium. pe! DR. WILLFMSEN. 
(En premsa). 
Vol. II (publicat a despeses de la Insti-
tució Patxot): 
R. D'ABADAL I VINYALS, Els diplomes carolin-
gis a Catalunya (En premsa.) 
Vol. III (publicat a despeses de la Insti-
tució Patxot): 
J. PUIG I CADAFALCH, La Geografia i els origens 
del primer art romànic 100 
Vol. IV: 
A. RUBIÓ I LLUCH. La població de la Grècia 
catalana en el segle xiv 4 
Vol. V: 
JOAN BERGÓS, L'escultura a la Seu vella de 
Lleida (En premsa.) 
Vol. VI: 
MANUEL TRENS, Ferrer Bassa i les pintures de 
Pedralbes (En premsa.) 
Vol. VII: 
FRANCESC PRAT, Descripció i estudi d'un aqüe-
ducte romà trobat a Pineda, (En preparació ) 
SECCIÓ FILOLÒGICA 
Himnes Homèrics. Traducció en vers de JOAN 
MARAGALL, i text grec amb la traducció 
literal de P. BOSCH QIMPERA. (Exhaurit.) 
El Gènesi, versió de l'hebreu segons els tex-
tos originals, i amb anotació, de Mn. FRE-
DERIC CLASCAR 
Edició en paper de fil, 
5 
20 
Museu: Hero i Leandro. Text grec amb la ver-
sió literal en prosa de L. SEGALÀ i en he-
xàmetres d'AMBROSi CARRIÓN, duent en 
apèndix les traduccions inèdites, en vers, 
de P. BERTRAN I BROS i J. M. PELLICER 
I PAGÈS (Exhaurit) 
Mireia. Poema provençal de FREDERIC MIS-
TRAL. Traducció catalana de MARIA ANTÒ-
NIA SALVÀ (Exhaurit.) 
Tercera edició (En premsa.) 
El Càntic dels Càntics. Versió de l'hebreu, 
per Mn. FREDERIC CLASCAR 3 
Els IV llibres de les Geòrgiques, de Publi Vir-
gili Maró, traducció en vers per Mn. LLO-
RENÇ RIBER 6 
L'Èxode, versió de l'hebreu, per Mn. FREDE-
RIC CLASCAR 8 
Exposició de l'Ortografia Catalana, extret del 
Diccionari Ortogràfic de l'Institut d'Estu-
dis Catalans 0,50 
Butlletí de Dialectologia Catalana (publicació 
semestral des de 1913). 
Vol. I (abril-desembre 1913) 3 
s II (gener-juny 1914) 1,50 
• II (juliol-desembre 1914) 2 
i III (gener-juny 1915) 2,50 
» III (juliol-desembre 1915). (Exhaurit) 
> IV (gener-juny 1916) . . (Exhaurit) 
> IV (juliol-desembre 1916) 3 
í V (gener-desembre 1917) . . . . 4 
i VI (gener-juny 1918) 2,50 
» VI (juliol-desembre 1918) 2,50 
» VII (gener-desembre 1919) . . . . 5 
» VIII (gener desembre 1920) . . . . 5 
• IX (gener-desembre 1921) 5 
» X (gener-desembre 1922) 10 
Vol. XI (gener-juny 1923) 5 
» XI (juiioi-desembre 1923) 5 
» XII (gener-desembre 1924) . . . . 10 
» XIII (gener-juny 1925) 5 
» XIII (juliol-desembre 1925) . . . . 5 
» XIV (gener-desembre 1926) . . . . 5 
» XV (gener-desembre 1927) . . . . 5 
» XVI (gener-desembre 1 9 2 8 ) . . . . 5 
» XVII (gener-desembre 1929). . . . 10 
» XVIII (gener-desembre 1930) . . . 20 
» XIX (gener-desembre 1931) . . . . 20 
BIBLIOTECA FILOLÒGICA 
I.—Documents en vulgar per a l'estudi de la 
llengua (segles xi. xn i xm); per Mn. PERE 
PUJOL (Exhaurit.) 
II.—Dia Mundart von Alacant. — Beitrag zur 
Kenntnis des Valencianischen, von Dr. PERE 
BARNILS 4 
III.—Diccionari Agulló. 
En rústica: 
Fase. I a X (III, IV i V exhaurits). Cada un . 
En paper de fil. Vols. I a VIII. Cada un 
Bibliografia del Diccionari Aguiló. 'En premsa) 
Vols. V, VI, VII i VIII. Cada un 10 
Relligats: 
Vols. V, VI, VII i VIII. Cada un 15 
30 
IV.—La frontera catalano aragonesa, per A N -
TONI QRIERA. Fase. I . . . . (Exhaurit.) 
V.—Textes catalans aveo leur transcrlption 
phonètique, precedes d'un aperçut sur les 
sons du catalán, per J. ARTEAGA PEREIRA, 
ordenats per P. BARNILS 4 
VI.—Estudis romànics. (Llengua i Literatura), 
vol. I 8 
VII.-Vocabulari català alemany de l'any 1502, 
edició facsímil segons l'únic exemplar 
conegut, acompanyada de la transcripció, 
d'un estudi preliminar i de registres alfa-
bètics, per P. BARNILS 12 
VIII.—Diccionari de rims, de Jaume March, 
editat per A. GRIERA 10 
Pt88. Ptes. 
IX.—Estudis romànics (Llengua i Literatura), 
vol. II 12 
X.—La varslone catalana dell'inchlesta del San 
Graal, secondo il Códice dell'Atnbrosiana 
di Milano I 79 sup., publicata da VINCENZO 
CRESCINI e VENANCIO TODBSCO 10 
XI.-Diccionari ortogràfic, redactat sota la di-
recció de P. FABRA, president de la Secció 
Filològica (tercera edició) • . (Exhaurit.) 
XII.—Gramàtica catalana, perPoMpau FABRA 
(setena edició) 3,50 
XIII.- Bibliographie élémentaire de Panden 
provençal, par J ANGLADB.— L'articlemajor-
quln et l'article roman derivé de «ipse», par 
P. ROKSETH —Les «ocals tòniques del rosse-
llonès, per P. BARNILS.—El llenguatge com 
a fet estètic I com a fet lògic, per M. de MON-
TOLIU 10 
XIV.- Epistolari d'En Milà i Fontanals, corres-
pondència recollida i anotada per LLUÍS 
NICOLAU D'OLWER. 
Vol. I 10 
Vol II 15 
XV--La Culture des Cereales a Majorque, par 
P. ROKSETH. 10 
Ple g. 
Treballs del Servei Tècnic del Paludisme 
(1915-1916) • . (Exhaurits.) 
Treballs de la Societat de Biologia, publicats 
sota la direcció d'A. Pi i SUSER. Volums 
I a XIII. (Anys 1913,1914,1915,1916,191?, 1918, 
1919, 1920-21, 1922, 1923-24, 1925-27, 1928 29 i 
1930-31). (Vols. II i IV exhaurits). Cada un . 20 
Vol. XIV (En premsa.) 
Arxius. 
Any I, fase. I (exh.), II i III. Cada un 4 
» II. fase. I, II i III . . . . » 4 
» III, fase. I, II i III . . . . > 4 
> IV, fase. I a IX » 2 
» V, fase. I a VI » 2 
> VI, fase. I, II-V i VI-IX . . » 3 
XVI.—Notes lingüístiques d'argot barcelonais, 
par M. L. WAGNER 10 
Atlas lingüístic de Catalunya, per A. QRIERA, 
vols. I a IV. Cada vol 75 
Edició en paper de fil 150 
Id., vol. V (En premsa.) 
MHMÒRIES PUBLICADES 
A DESPESES DE LA INSTITUCIÓ PATXOT 
Vol. I: 
Fase. I.—POMPEU FABRA, La coordinació i la 
subordinació en els documents de la Cancille-
ría catalana durant el segle XIV 2 
Fase. II.—JOSEPH ANGLADE, Les Flor» del Gay 
Saber 8 
Fase. III.—PAUL AEBISCHER, Études de Topo-
nymie Catalana 11 
LABORATORI DE FONÈTICA 
Estudis fonètics.-1 20 
En dipòsit: 
Primer Congrés Internecional de la Llengua 
Catalana. Barcelona, 19(8 5 
Ptes. 
Any VII, fase. únic Cada un 4 
> VIII, fase. únic » 4 
» IX. . . (Enpreparació.) 
» X, fase. únic > 4 
» XI, fase. únic » 4 
» XII, fase. primer . . . . » 4 
Monografia mundial de l'ordra dels Rafidiòp-
ters (Ins.), pel P. LLONGÍ NAVAS, S. J. . 
(Exhaurida.) 
Col·lecció de cursos da Física i Matemàtica, di-
rigida perE.TERRADAS. 
Vol. I . - E . TERRADAS, Ets elements dis-
crets de la matèria i la radiació. . . . 3 
Vol. II. — J. REY PASTOR, Teoria de la 
representació conforme 3 
SECCIÓ D E CIÈNCIES 
Ptes. 
Vol. III. — J. HADAMARD, Poincaré i la 
teoria de tes equacions diferencials . . 3 
Vol. IV. — J. PALACIOS, Propietats dels 
gasos ultraenrarils 3 
Vol. V.—LEVI CIVITA, Qüestions de Mecà-
nica clàssica i relativista 3 
Vol. VI. — F. SEVERI, Sobre funcions de 
dues variables complexes 5 
Biblioteca Filosòfica, dirigida per PERE CORO-
MINES. 
Vol. I.— Vives a Anglaterra, per FORSTER 
WATSON 10 
Vol. II.—La Natura t la Història, per 
P. DORADO MONTERO 6 
Vol. III.—Introducció a la Logística, vol. I, 
per DAVID GARCIA 25 
anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 
Any I (1923) 20 
SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA 
Notes d'estudi, dirigides per E. FONTSERÈ, 
Fase. I a LVII Cada un 2 
Treballs do l'Estació Aerològica de Barcelona, 
per E. FONTSERÈ. 
Vol. I, 1914 4 
Vol. II (Exhaurit) 
M E M Ò R I E S P U B L I C A D E S A D E S P E S E S 
DE LA INSTITUCIÓ PATXOT 
Vol. 1: 
Fase. I.—M. ALVAREZ CASTRILLON, Microsis-
mes observats a Barcelona durant els anys 
1915 i 1916 4 
Fase. II.-R. JARDÍ, Estudis de la intensitat de 
la pluja a Barcelona 3 
FLORA I FAUNA DE CATALUNYA 
dirigides per JOSEP M." BOFILL I PICHOT 
Flora de Catalunya, per J. CADEVALL 
Vol. I 25 
» II 25 
» III 30 
» IV,adespesesdc lalnstitució Patxot 35 
Malacologia, per M. CRIA 
Fase I i II Cada un 5 
» III 1 
Entomologia. 
Oípters. Fase. I, per J. ARIAS ENCOBET . 5 
Coieòpters. G. Carabus. Fase. I, per 
A. CODINA 7 
Hemipters, per A. CODINA 7 
Neuròpters, pel P. LLONGÍ NAVÀS. 
Fase. I. Monografia genera! de Catalunya. 7 
» II. Mecòpters 3 
» III. Rafidiòpters 7 
Treballs de la Institució Catalana d'Història 
Natural. 
Vol. I a VI. (Anys 1915, 1916, 1917, 1918, 
1919-20 i 1921-22) Cada un 15 
SOCIETAT CATALANA DE CIÈNCIES FÍSIQUES, 
QUÍMIQUES I MATEMÀTIQUES 
Memòries, Vol. 1 (1932-1933): 
Fase. I.— M. MASRIERA I RUBIO, Concordan-
cia de la termodinámica I la cinètica en la 
Isòcora de reacció 4 
Fase. 11.—J. BALTÀ ELÍAS, Les radiopertor-
bacions naturals (atmosfèrics) en meteoro-
logia 4 
Fase. III. — C. PI-SUÑER BAYO, El complexa 
vitaminic B 4 
Fase. IV. —DAVID GARCIA, Assaigs moderns 
per a la fonamentació de les matemàti-
ques 4 
Fase. V.— EDUARD FONTSERÈ, Les estacions 
meteorològiques de muntanya fundades perla 
Generalitat amb motiu de l'Any Polar 1932-
1933 4 
Fase. VI.—M. FAURA I SANS, Expedició cien-
tífica per la Fenoscàndia (Suècia, Noruega, 
Finlàndia i Rússia) I regions circumpolar nòr-
diques, realitzada durant l'estiu del 1931 . 6 
Vol. II: 
Fase I. — B. BASSEGODA, Matemàtiques i Ar-
quitectura 4 
BIBLIOTECA DE CATALUNYA 
Pte8. 
Butlletí de la Biblioteca de Catalunya. 
Any 1,1914, n.° 1 (gener-abril). . . . 1,50 
n.°2(malg-agost) 3 
n.° 3 (8etembre-de8embre) 1,50 
• II, 1915, n.°4(gener-agost) . . . . 4 
n.°5(8etembre-desembre) . 2 
» III, 1916, n."6(gener-desembre) . . 5 
» IV, 1917, n.° 7 (gener-dcsembre) . . 10 
» V, 1918-1919, n.° 8 20 
» VI, 1920-1922. n.° 9 30 
• VII, 1923-1927 30 
» VIII (En premsa.) 
Butlletí d'adqulslclons. 
Any 1918 (Exhaurit.) 
Anys 1919 a 1922. Cada un 0,50 
Catàleg de la Col·lecció Cervántica Bonsomi, 
per JOAN GIVANEL I MAS. 
Vol. I (1590-1800) 20 
Edició de 40 exemplars numerats en 
paper de fil 40 
Vol. II (1801-1879) 30 
Edició de 40 exemplars numerats en 
paper de fil 50 
Vol. III (1880-1915) 40 
Edició de 40 exemplars numerats en 
paper de fil 60 
Publicacions dal Departament de Música de la 
Biblioteca de Catalunya. 
Vol. I . - Els Madrigals I la Missa de Difunts 
d'En Brudieu. Transcripció i notes his-
tòriques i critiques per FBLIP PEDRHLL 
i Mn. HIGINI ANGLÈS, prev 20 
Vol. II.—Catàleg dels manuscrits musicals 
da la Col·lecció Pedrell, per Mn. HIGINI 
ANGLÈS (Exhaurit.) 
Vol. III. - lokannls Pujol (1573-1626). In 
alma Cathedrali Bacinonensi cantus 
Magistrl Opera Ontnla nunc primum in 
lucem edita cura et studio HYGINII 
PtM. 
ANGLÈS, pbri. Vol. I: In festo Beati 
Gcorgü 20 
Vol. IV. — Musicl organlcl lohannis Caba-
nllles (1644-1712). Opsra Omnia nunc in 
lucem edita cura et studio HYGINII 
ANGLÈS, pbri. Vol. I 20 
Vol. V. - El Canto Mozárabe. Estudio 
histórico crítico de su antigüedad y 
estado actual, por CASIANO ROJO y GER-
MÁN PRADO, monjes de Silos, O. S. B. 15 
Vol. VI.-EI còdex polifònic de Las Huel-
gas (Burgos) dels segles XIII-XIV. Fac-
símil, transcripció i estudi per mossèn 
HIGINI ANGLÈS. 3 vols 300 
Vol. VII. - lohannis Pujol (1573-1626) 
Opera Omnia... cura et studio HYGINII 
ANGLÈS, vol. II 20 
Vol. VIII. - Musici organici lohannis Ca-
banllles (1644-1712). Opera Omnia nunc 
lucem edita cura et studio HYGINII A N -
GLÈS, pbri. Vol. II 20 
Vol. IX— Antoni Soler (1729-1783). Sis quin-
tets per a instruments d'arc I orgue o 
clave obligat. Transcripció i revisió 
per ROBERT GERHARD. Introducció i 
estudi de Mn. HIGINI ANGLÈS, prev. . 30 
Vol. X. — La Música a Catalunya fins al 
segle XIII, per HIGINI ANGLÈS, prev. 
Vol. XI.—Celos aun del aire matan. Ópera 
del siglo XVII. Texto de Calderón y 
música de Juan Hidalgo, por JOSÉ 
SUBIRÁ 10 
Vol. XII . -El ;vlllanclco¡ i la cantata del 
segle XVIII a València, per VICENS RIPO-
LLÈS, pvre (En premsa.) 
En dipòsit: 
Catàleg de la Biblioteca musical de la Dipu-
tació de Barcelona, per FELIP PEDRELL 
(2vols.) 65 
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